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EDITORIAL 
 
 
A Revista ConTexto é um meio de divulgação de artigos acadêmicos das áreas de 
Contabilidade, Controladoria, Administração e Ciências Atuariais e chega ao seu décimo 
terceiro número com contribuições de diversos pesquisadores da área. 
O primeiro artigo investiga o comportamento dos retornos anormais das ações de 91 
empresas brasileiras que promoveram 247 apresentações na APIMEC, na cidade de São 
Paulo, no período de 1997 a 2001 e foi escrito pelos pesquisadores Gloria Maria Baptistella 
Comerlato e Paulo Renato Soares Terra. O segundo artigo trata dos determinantes da estrutura 
de capital das empresas brasileiras de capital aberto e foi escrito pelo doutorando em 
Administração Guilherme Kirch. O terceiro artigo analisa a influência de variáveis externas 
sobre as demonstrações contábeis, especificamente, evidencia alguns acontecimentos 
econômicos, sociais e climáticos em uma Cooperativa de Crédito Rural e foi elaborado pelos 
pesquisadores Jair Antonio Fagundes, Luis Augusto Coffi Lírio, Clébia Ciupak e Carlos 
Eduardo Facin Lavarda. O quarto artigo apresenta um mapeamento da pesquisa na área de 
Capital Intelectual no contexto brasileiro, no período de 1994 a 2007, e foi desenvolvido pelos 
pesquisadores Suliani Rover, Donizete Reina e Sandra Rolim Ensslin. O quinto e último 
artigo desta edição verifica se houve evolução, no período de 1998 a 2006, na evidenciação de 
informações de caráter ambiental, publicada nas Notas Explicativas e no Relatório de 
Administração das cinco maiores empresas brasileiras de capital aberto que atuam no setor de 
celulose e papel e foi escrito pelas pesquisadoras Charline Barbosa Pires e Fabiana Costa da 
Silva Silveira.  
Dessa forma, esperamos que esses artigos contribuam para a discussão e para a 
elaboração de novas idéias e opiniões. Boa leitura a todos. 
 
Paulo Schmidt 
Editor 
 
 
